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DieserAufsatzanalysiertdreiverschiedenedochengmiteinanderverbundeneTbxtstellenin
YokoTawadasWerken．Es gehtdabeiumTextstellen，die die Sehnsuchtinverschiedenen
Verk6rperungsprozessendarstellen．IndemmedientheoretischorientiertenAnsatzwerdendie
BegriffedesWahmehmens，derPsychoanalyseundderenVemittlungzusammenbetrachtet，um
SOmitdenverk6rperten，OderdenamLeibklebendenSpurenderSehnsuchtimTextnaherzu
kommen．InmehrerenlもxtenYokoTawadaskommtdasPhantastischedortvor，WOBilderdes
AlltaglichendurchsurrealistischeVerfahrenneuinterpretiertunddargestelltwerden・IndenWerken
YokoThwadastretenauchwundersameFigurenauf，diesichalsPhantaSmeninterpretierenlassen
undimBogenihrerEntwicklungletztendlichzu＿Pha牲taSmagOri印Werden・DerenEntwiGklung，
VOmPhantasmaimKellerzumaufeinerLeinwandprq11ZiertenPhantasmagorischen，istengmitder
VerSuChtenVerk6rperungderSehnsucht，Verbunden，derenProzesseundSpureninDasBadDie
MineralogiederLiebeundDasnackteAugezufindensind．DieerscheinendenPhantasmenwerden
ZuDoppelgangernderProtagonistinnenunddieSpurendesVerwandlungsprozesseslassensichim
Textwiederauffinden・AndereSensoriawerdenelngeSetZt，umdieabgelagerten，geSpeicherten
SpurendesVerwandlungsprozesseszuschildern・DieWahrnelmungdesUnheimlichenwirderst
mittelsderSichterm6glicht，dochparadoxerweiseschlie瓜tdasSeheneinewahreBegegnungmit
demRealenaus，dadieSichtimlacanschenSinnenureinKompositumvonWahrnehmung，
Erinnerung undImaglnation darbietet．Durch einenkreisf6rmlgen Prozess，in demdas
WahrgenommeneunddasvominnerenIchdesentffemdetenSubjektsPrqjiziertezuEinemwerden，
WirddieSuchenacheinemanderenIchimmerweitergetrieben．EngmitdemLesen（altes
Medium）unddemFilmschauen（neuesMedium）ve油unden，SuChtdieProtagonistinKontaktzum
anderenSubjektimphantasmagorischenRaumdesCinemas．ImKino，WOdieProtagonistinDes
nacktenAugesdenprq】lZiertenBilderndesPhantasmasbegegnet，WerdendieanalogenSchichten
derSehnsuchtaufunerwarteteWeiseindigitaleSpracheumgesetzt．
